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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 
 
PROPOSTA DE MILLORA DE LA PÀGINA WEB DE LA FACULTAT 
D’ÒPTICA I OPTOMETRIA DE TERRASSA 
 
 
RESUMEN 
 
 El creciente uso de las nuevas tecnologías, apps y nuevos métodos de búsqueda de información, 
implica que cada día éstas cobren más importancia en nuestra sociedad. Muchas veces obtenemos 
información que buscamos a través de páginas web: por este motivo, se considera que aquellas pági-
nas con diseños más logrados, con más y mejor información y una organización clara y atractiva 
serán seguramente las más visitadas por los usuarios de la red. 
La facultad de Óptica y optometría de Tarrasa cuenta con su página web propia, la cual nos sirve 
para orientarnos y conocer más sobre sus edificios, estudios, planes de estudio, etc. Esta web no 
ofrecía una configuración actualizada: por dicho motivo a través de este trabajo se ha pretendido 
mejorar su diseño y clasificación de información. 
 
METODOLOGIA 
 
Para poder mejorar el aspecto y contendido de la web de la Facultad se seleccionaron principalmente 
cinco universidades Españolas y cinco universidades Europeas Canadienses. Se buscaron sus páginas 
web y extrajimos en un informe aquellos aspectos más relevantes. Se valoró el diseño de la página, 
su estructura, la información ofrecida, la organización de los espacios informativos y la existencia o 
no de enlaces a otras aplicaciones como Facebook o Twitter. 
 
El segundo paso consistió en mejorar y valorar la página web de la Facultad de Óptica y Optometría 
de Tarrasa gracias a las nuevas ideas aportadas por la valoración de las webs de otras facultades. La 
mejora de la web fue realizada por el equipo técnico de informática de la facultad. Finalmente se 
realizó un segundo informe en que se clasificasen los aspectos positivos y negativos de la web des-
pués de los cambios de mejora sufridos.   
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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 
 
PROPOSTA DE MILLORA DE LA PÀGINA WEB DE LA FACULTAT 
D’ÒPTICA I OPTOMETRIA DE TERRASSA 
 
RESUM  
 
El creixent ús de les noves tecnologies, apps i nous mètodes de cerca d'informació, implica que cada 
dia aquestes cobrin més importància en la nostra societat. Moltes vegades obtenim informació que 
busquem a través de pàgines web: per aquest motiu, es considera que aquelles pàgines amb dissenys 
més assolits, amb més i millor informació i una organització clara i atractiva seran segurament les 
més visitades pels usuaris de la xarxa. 
 
La facultat d'Òptica i optometria de Terrassa compta amb la seva pàgina web pròpia, la qual ens 
serveix per orientar-nos i conèixer més sobre els seus edificis, estudis, plans d'estudi, etc. Aquesta 
web oferia un aspecte i estructura actualitzats: per aquest motiu a través d'aquest treball s'ha pretès 
millorar el seu disseny i classificació d'informació. 
 
 
METODOLOGIA 
 
Per poder millorar el disseny i contingut de la web de la Facultat es van seleccionar principalment 
cinc universitats Espanyoles i  cinc  universitats Europees. Es van buscar les seves pàgines web i 
vam extreure en un informe aquells aspectes més rellevants. Es va valorar el disseny de la pàgina, la 
seva estructura, la informació oferta, l'organització dels espais informatius i l'existència o no d'enlla-
ços a altres aplicacions com Facebook o Twitter. 
 
El segon pas va consistir a millorar i valorar la pàgina web de la Facultat d'Òptica i optometria de 
Terrassa gràcies a les noves idees aportades per la valoració de les webs d'altres facultats. La millora 
de la web va ser realitzada per l'equip tècnic d'informàtica de la facultat. Finalment es va realitzar un 
segon informe en què es classificaven els aspectes positius i negatius de la web després dels canvis 
de millora soferts. 
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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 
 
PROPOSTA DE MILLORA DE LA PÀGINA WEB DE LA FACULTAT 
D’ÒPTICA I OPTOMETRIA DE TERRASSA 
 
PURPOSE 
 
The increasing use of the new technologies, apps and new methods of search for information, implies 
that every day these information portals receive more importance in our society. Sometimes we ob-
tain information looking from web pages: for this reason, it is considered that pages with more suc-
cessful designs, better organization and more and better information, will be the most visited by users  
 
The Faculty of Optics an Optometry of Tarrasa has its own web site, with details about the buildings, 
the studies, the plans of study, etc. This web was not a current design and structure: the main purpose 
of this project is to improve different aspects of the web.  
 
METHODOLOGY  
 
In order to be able to improve the content and the aspect of the Faculty web, five Spanish universities 
and five European universities were selected. First of all we searched their web site and analysed the 
most important aspects of them: the design, the structure, the information offered, the organization 
of the different advertising spaces and the existence or not of links to Facebook and Twitter. We 
draw a report for each one of the universities.  
 
The second part was to improve the web of the Terrassa Optics and Optometry Faculty thanks of the 
new ideas obtained of the teen reports of the other universities.  This task was conducted by techni-
cians and software programmers. Finally, we undertook a second report to highlight the positive and 
negative aspects of the modified page. In the report there are further suggestions to improve the web 
site.  
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PROPOSTA DE MILLORA DE LA PÀGINA WEB DE LA FACULTAT 
D’ÒPTICA I OPTOMETRIA DE TERRASSA 
 
 
 
EXTENDED ABSTRACT 
 
 
Every day, people use internet as a resource to find and obtain information. Because of this, it is very 
important to have a good web site where people don’t need to spend a lot of time trying to find what 
they want to see. It is necessary an attractive design, quality information, and good layout of all the 
sections of the page. 
 
The Faculty of Optics and Optometry of Terrassa wants to improve the website to satisfy better the 
necessities of the visitors. One of the purposes consists in modernizing its design or in improving 
and adding different pathways to obtain the information for example adding links to other applica-
tions like Facebook or Twitter. 
 
It is necessary consider that this website will be visited by current students of the Faculty, new stu-
dents who live in the country and foreign students who maybe want to do an Erasmus in our Faculty. 
Because of that it’s necessary the good quality of the page in different languages.  
 
To know what things are necessary to change or improve, we decided to visit other universities web 
sites to obtain new ideas, compare the information that they offer, assess the resources that they use 
to attract the interest of new students (for example with interactive videos or faculty photos), to know 
if they use new apps such Instagram frequently, to know more about exchange programs that they 
offer, etc. 
 
Ten different web sites were assessed, five of them are Spanish universities and the other five are 
European and American Faculties. The selection of the universities has not been random, we chose 
those because they are one the best valued in their country or because some students of our university 
have been studying during a short time in them, that is, they are partner universities with the Faculty 
of Optics and Optometry of Terrassa, allowing students and staff mobility between them. Thus, the 
Spanish universities selected are Santiago de Compostela University, Granada University, Madrid 
Complutense University, Valencia University and Alacant Universitiy. Similarly, the American and 
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European universities are Aston University in United Kingdom, Cardiff University in United King-
dom, Aalen University in Germany, Waterloo University in Canada and Metropolia University in 
Finland. 
 
Once we assessed all the information required from other universities, our technicians started to work 
in the new University web site. First of all, they asses the positive and negative aspects that the Optics 
and Optometry Faculty web site has. And then they try to improve the website to make it more 
attractive to the visitor.  For this task they use the ideas that have been collected from the other 
universities web sites. 
 
The finally part of the project consisted in conducted a survey of the new web site and elaborating a 
new report where I exposed my opinion about the new aspects and content of the page from the used 
endpoint.  Indeed, as I am student of the Faulty, it will be a more real experience because in the past 
I had some problems locating what I was looking for. These difficulties seem to have been addressed 
in the revised web. 
 
All the different sections of the new web were explored, as the web is not only designed with students 
as end users. In addition, the English, Spanish and Catalan versions of the web were revised to as-
certain that the information contained was the same and that it was complete. 
 
It was found that the information has been updated. For example the syllabus has more information 
about how many credits all courses have or who will be the teacher of each one. Personally, the most 
important aspect improved is the design and impute of new photos or videos. I think both are very 
important to attract new students and show how the university works.  
 
In regards to other devices, the website has improve the design especially for tablets and mobile 
phones. It’s a very positive point because nowadays there are a lot of people who use them every day 
and more frequent than computers. 
 
Although not strictly related to the actual website, it is important to highlight that the Faculty of 
Optics and Optometry of Terrassa has improved its profile in Facebook, with more frequent updates 
of relevant information. Also, there is a profile in Instagram with photos of the university 
 
In conclusion, the new website of the Faculty of Optics and Optometry of Terrassa has improved 
design, layout and content to easily reach users and attract potential future students.   
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1.INTRODUCCIÓ 
 
La facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa com moltes altres universitats compta amb una 
pagina web a disposició de tot aquell que vulgui conèixer més sobre aspectes que ofereixen.                
Es conegut per tothom que en l’actualitat una de les eines més utilitzades per obtenir informació 
és la cerca per internet, no només a través de les pàgines web sinó que eines com Facebook, 
Instagram o Twitter ajuden al fet què els usuaris puguin accedir més fàcilment a allò que estan 
buscant o fer el seguiment de coses del seu interès.  
 
Un altre aspecte a valorar és que a aquestes eines de cerca o apps es pot accedir des de diferents 
dispositius, per tant serà necessari que les webs i aplicacions tinguin un disseny especial per ser 
consultades en Tablets o telèfons mòbils. No oblidem que una universitat ens ofereix un servei, 
en aquest cas la possibilitat de cursar uns estudis de Grau o Master en el camp de l’òptica i 
optometria, per tant la web també tindrà  la missió de mostrar tots aquells aspectes tant informa-
tius com lúdics que atraguin  nous estudiants tant del mateix país com estrangers. 
 
Per tots aquests motius anomenats anteriorment, i tenint en compte que la web de la universitat 
necessitava una revisió i reforma, es va decidir realitzar aquest estudi. El que es pretén amb el 
treball és millorar la web de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa per donar-li un aspecte 
mes modern i adaptar-lo a les noves tecnologies. Tot això sense oblidar la qualitat de la informa-
ció que s’ofereix i una bona organització d’aquesta per facilitar la navegació i atreure al mateix 
temps la atenció del lector. 
 
El projecte recull informació de cinc universitats espanyoles i cinc universitats d’altres països 
europeus i americans.S’ han explorat i avaluat les seves webs i s’han anotat els aspectes més 
significatius de cadascuna d’elles. S’ha valorat tant el disseny de la web, com la informació pro-
porcionada. També s’ha tingut en compte si les webs comptaven amb pàgines amb diferents 
idiomes i enllaços que redirigissin a altres webs o apps d’interès. Així mateix, s’ha valorat que 
les webs tinguessin un disseny adaptat per dispositius Tablet i telèfon mòbil. El següent pas del 
projecte ha consistit en millorar  la web de la facultat gràcies a les noves idees i a les basades en 
els informes de les diferents webs d’universitats. Un cop l’equip tècnic ha realitzat aquesta mi-
llora, s’ha tornat a revisar la pàgina per tal de valorar-ne la funcionalitat des del punt de vista de 
l’usuari final. 
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2.OBJECTIUS 
Els objectius del projecte es poden dividir en tres fases. Una primera fase que ha consistit a 
valorar i comparar deu pàgines web, una segona fase en  què es pretén valorar la web actual de 
la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa i una tercera fase en la qual es proposen millores 
per aquesta web. 
 
Objectius primera fase 
 Valorar el disseny gràfic de cadascuna de les 10 webs d’universitats 
 Valorar la informació i forma d’organització d’aquesta per part de les diferents webs  
 Valorar el grau d’informació que va dirigit a nous estudiants tant del mateix país com de 
països estrangers. 
 Valorar la quantitat d’arxius fotogràfics o vídeos promocionals o informatius de les 
webs. 
 Valorar els diferents idiomes en què s’ofereix la informació i si és la mateixa per cadas-
cun d’ells. 
 Valorar si existeix un disseny especial per dispositius Tablet o Smarthphone. 
 Valorar l’existència d’enllaços que ens reenviïn a altres webs d’interès ja siguin a altres 
apps o bé webs relacionades amb el món de l’òptica i optometria. 
 
 
Objectius segona fase (realitzat per l’equip tècnic de la facultat) 
 Revisar el disseny i organització de la web de la FOOT. 
 Comprovar i valorar la informació oferida i la seva disposició. 
 Comprovar que tant en Català, Castellà i Anglès s’ofereixi la mateixa informació i 
que sigui correcte. 
 Revisar els enllaços als quals ens pot redirigir la pàgina principal. 
 
 
Objectius tercera fase 
 Un cop fet els canvis gràcies a les propostes, tornar a revisar la web per assegurar-
nos que s’han assolit els objectius de millora i per fer una valoració del nou disseny. 
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3.1.VALORACIÓ UNIVERSITAT COMPLUTENSE DE MADRID 
 
El link per accedir a la web de la universitat és: http://optica.ucm.es/ 
 
ASPECTES VISUALS 
 
Des d’un primer punt de vista, la pàgina de presentació de la universitat Complutense, dóna la sen-
sació de ser arcaica i no gaire treballada respecte al seu disseny.  
Actualment, el fons de la pantalla que ofereix és de color negre y amb una publicitat respecte a l’any 
internacional de la llum. Crec que esta molt bé que s’anunciïn aquests enventes o bé que es faci 
referència a ells, però el fet de que estigui situat com a fons de pantalla i a més a més amb una imatge 
borrosa, dificulta una mica la navegació per la pàgina respecte al punt de vista visual, “ carrega” una 
mica  sobretot per la imatge borrosa y el fons negre que no fa suficient contrast amb alguns dels 
cartells que hi ha escrits per la pàgina.  
 
Respecte als cartells que apareixen considero que són cartells molt petis amb lletres diminutes que 
costen molt de llegir. Per tant considero que ni la font ni la mida  de la lletra son encertats.  A més a 
més com es pot observar en la captura de pantalla els quadres  son de color gris y les lletres que 
apareixen negres. Crec que el contrast és dolent. 
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INFORMACIÓ PROPORCIONADA 
 
 Considero que un quadre amb titulars relacionats amb propers enventes de la facultat, recor-
datori de períodes de tràmits administratius o bé informació de caràcter general relacionada 
amb el món de l’òptica i optometria és una bona idea com en el cas d’aquesta pàgina.  
 
 A la part dreta inferior podrem trobar un altre quadre d’enllaços d’interès en el qual si cli-
quem en alguns dels punts que pareixen, som remesos a un altre pagina web, com per exem-
ple a la que fa referència al seu campus virtual. El fet que aparegui escita la  paraula “campus 
visual” i no pas un logotip estil al de Atenea, rellenteix la navegació i localització per la 
pàgina. ja que amb un logotip es permet una localització visual  més ràpida del que s’està 
buscant. 
 
 Hi ha un tercer quadre a la part esquerra de la pantalla en el que es dóna tota la informació 
relacionada amb la universitat. Com he dit anteriorment els quadres són molt petits i mes en 
aquest cas, ja que crec que és el que conté la informació més important de la pàgina i  per 
tant l’organització d’aquest hauria de ser més gran i no tan atapida.  
 
 
 
 Si mirem la pàgina web des d’un mòbil o una Tablet, el format de pantalla i disseny 
de pàgina no canvien. Això és un punt negatiu, ja que els quadres i la imatge de fons 
es  mouen quan es vol ampliar la pantalla i dificulta molt la navegació, ja que tot se 
superposa. 
 
 
Resum aspectes positius 
 
Resum aspectes negatius 
Emblema en la part superior esquerra Disseny antic de la pàgina i només informació 
en Castellà 
Barra de cerca en la part dreta superior Dificultat de localitzar el que estàs buscant 
degut a: els colors, el tipus de font i la mida 
triada. 
Icones que ens remeten a aplicacions com 
Twitter de la pàgina. 
Mida dels quadres molt petits i informació 
molt atapeïda 
Existència de quadre de titulars i quadre d’in-
formació de la facultat encara que la seva or-
ganització no sigui gaire atractiva 
Falta d’icones que remetin a altres pàgines 
com la del campus virtual 
 
-------------------------------------------------------
-------------- 
Falta de fotografies de la facultat 
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ASPECTES D’INTERÈS DE NAVEGACIÓ PER LA PÀGINA  
 
 Bona informació sobre la localització de la universitat i com accedir a ella des dels diferents 
tipus de transport públic. 
 
 
 
 Els telèfons de més interès apareixen tots en una mateixa pàgina sense necessitat d’anar bus-
cant per cadascun pels diferents departaments és un punt positiu a favor. Tanmateix el fet 
que en aquesta mateixa pàgina apareguin els horaris de cada lloc.   
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 Un altre punt d’interès és que hi hagi un espai dedicat exclusivament a les beques, ja que en 
la meva opinió és un dels tràmits administratius més utilitzats i moltes vegades considero 
que falta informació sobre els tipus que hi ha períodes de presentació o bé pàgines webs que 
et remetin al lloc per tramitar-les. 
 
 
 
 
 Bona organització i fàcil de trobar la informació respecte al grau d’òptica i optometria. Con-
sidero que és bona idea que en una mateixa pàgina podem trobar els horaris, pla d’estudis i 
informació de matriculació. Sovint el fet que hi hagin molts apartats diferents en una pàgina 
d’inici pot dificultar trobar allò que estàs buscant i crec que en aquesta pàgina ho han orga-
nitzat bé i és fàcil trobar el que busques respecte al grau, ja que esta tot localitzat en un 
mateix espai. 
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 La informació referent a  mobilitat no es pot trobar en la pàgina de la facultat d’òptica, no 
obstant es pot trobar en la pàgina de la Complutense. Disposen de bona informació respecte 
al que es refereix a la mobilitat, ja que hi ha un espai exclusivament per aquest aspecte. En 
ell s’expliquen els diferents programes europeus que existeixen i com funcionen.   
Hi ha bona diferenciació de la informació depenent si busques un programa de mobilització 
per venir a la universitat com si el que vols és anar a una altra universitat. No obstant això, 
tampoc he trobat el pla d’estudis ni horaris ni aspectes d’aquest tipus que considero que són 
rellevants. 
 La  pàgina web de la universitat té l’opció de seleccionar com a idioma l’anglès.  
-6- 
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3.2.VALORACIÓ UNIVERSITAT DE GRANADA 
 
El link per accedir a la web de la facultat és: http://grados.ugr.es/optica/ 
ASPECTES VISUALS 
Els quadres d’apartats  no són excessius, i la seva mida i forma permeten veure clarament el que 
anuncien, sense atapeir la pàgina ni emmascarar la resta d’informació.  
 
En aquest cas podem veure una pàgina amb impacte visual que a diferència d’altres web utilitza molt 
imatges visuals ( E SNELLEN, FOROPTER...)  i colors més vius per fer la web atractiva.  
L’emblema de la universitat en aquest cas el trobem en la part superior dreta i una miqueta més avall 
una imatge d’encapçalament que fa referència al món de l’òptica. Cada titulació disposarà d’una 
franja de encapçalament amb una imatge que representi al grau de la web.  En la part central trobarem 
una breu presentació del grau i seguidament  un apartat de notícies i enventes  relacionats amb el 
món de l’òptica.  
En la part esquerra trobarem un quadre amb diferents apartats que contenen un títol general en què 
podrem trobar informació si cliquem sobre ells. El fet que tinguin un títol simple, sense tenir els  
apartats que conté escrits a sota, evita que la pagina pugui semblar atapeïda.  
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INFORMACIÓ PROPORCIONADA 
 
 Si mirem la pàgina web des d’un mòbil o una Tablet, el format de pantalla i disseny 
de pàgina no canvien. La navegació és igual de bona que si s’utilitza un ordinador, 
encara que si estigués dissenyat per aquests tipus de dispositius, seria millor. 
ASPECTES D’INTERÈS DE NAVEGACIÓ PER LA PÀGINA 
  
 Molt bona connexió entre els diferents aspectes que van apareixent. Per exemple, si busquem 
el pla d’estudis, es pot clicar sobre cada assignatura que aparegui. Seguidament s’explica en 
què consisteix l’assignatura i també els possibles horaris en què impartida i el correu dels 
tutors que donaran l’assignatura. Crec que el fet que hi hagi tan bona connexió és positiu, ja 
que facilita la recerca d’informació i sobretot una millor comunicació amb el professorat. 
 
 
 
 
 
 
 
Resum aspectes positius 
 
Resum aspectes negatius 
Disseny atractiu degut a les fotografies, colors No es pot seleccionar un altre idioma que no 
sigui el castellà 
Bona localització de presentació de benvinguda i 
de l’apartat de notícies i esdeveniments de caràc-
ter òptic 
Falta d’algún arxiu a la vista de la pàgina prin-
cipal que sigui resum del grau. 
Bona organització dels quadres que contenen la 
informació, encara que no estaria malament al-
gun resum del pla d’estudis a la pantalla princi-
pal. 
Falta de fotografies de la facultat 
El que es pugui accedir directament al campus 
virtual des de la web o bé la presència d’icones 
que remetin al Facebook de la universitat 
Falta d’algun enllaç directe per programes de 
mobilitat. 
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 Un apartat de suggeriments  i queixes poques vegades es troben en una web d’universitat o 
si es troba, únicament t’indiquen un correu on poder dirigir-se. En aquest cas, aquesta uni-
versitat disposa de un sistema en què les queixes es poden escriure a través de la web mateixa.  
També disposa d’un apartat de consultes, que pot ser útil en el cas de què els horaris d’ofi-
cines no siguin gaire amplis. 
 
 
 En algunes webs de facultats trobem enllaços que ens envien a altres pàgines d’interès però 
no acostumen a ser a pàgines d’altres titulacions que puguin estar relacionades amb l’òptica. 
En aquest cas sí que ho fan. 
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3.3. VALORACIÓ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 
El linnk de la web de la facultat de València és: http://www.uv.es/uvweb/universitat/es/estudis-
grau/grau-1285846094474/Titulacio.html?id=1285847387120 
ASPECTES VISUALS 
La web de la universitat de València compta amb un aspecte polit i ordenat. El fons blanc, els quadres 
de color beix i les lletres en blau permeten una bona lectura. La fotografia d’encapçalament ajuda a 
la presentació de la pàgina. Podríem dir que la web es divideix en 4 seccions. Una barra de quadres 
superior situats d’un al costat de l’altre fan referència a la universitat de València en general.  
 
Al costat de la fotografia hi ha un panell de quadres situats verticalment que fan referència als estu-
diants actuals i als possibles futurs estudiants.  El quan s’haurà de consultar si estem interessats en 
cursar aquest grau. A la part esquerra podem observar una sèrie de quadres verticals que fan referèn-
cia a tràmits administratius. 
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En la part central de la pantalla trobem una filera de quadres en què es mostra tota la informació 
referida al grau des del punt de vista d’assignatures, pla d’estudis etc. Cadascun d’aquests quadres 
s’obrirà en aquesta part central sense necessitat de què s’hagi d’obrir cap altra pàgina per poder-los 
consultar.  Ja en la part inferior de la pantalla podem trobar les icones que ens remetin a aplicacions 
com Instagram o Facebook de la facultat. 
 
 
 
Si cliquem al quadre blau de “grado òptica i optometria” ens redirigirà a la web de la pròpia facultat, 
la qual compta amb una imatge moderna i plena de novetats en què molts dels apartats estan identi-
ficats amb imatges. Podem trobar vídeos de presentacions, una àrea dedicada a notícies i accessos a 
altres àrees com l’aula virtual. 
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INFORMACIÓ PROPORCIONADA 
 
 
 La universitat de valència disposa d’un sistema específic per Tablets i mòbils que 
facilita la navegació per la seva pàgina web. 
 
ASPECTES D’INTERÈS DE NAVEGACIÓ PER LA PÀGINA  
 
 
 L’accés a la universitat es pot realitzar a diferents edats i per diferents branques, aquesta 
universitat ens proporciona informació per a cadascuna d’aquestes etapes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resum aspectes positius 
 
Resum aspectes negatius 
Bon disseny per colors i organització -------------------------------------------------------
------ 
 
Informació molt ben ordenada segons els apartat 
 
-------------------------------------------------------
----- 
Gran quantitat d’aplicacions a les que es pot ac-
cedir a la facultat 
-------------------------------------------------------
------ 
 
Enllaç directe a relacions internacionals 
 
-------------------------------------------------------
------ 
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 Cada assignatura presenta una fitxa adjunta en la qual es podrà llegir en què consisteix l’as-
signatura , el professor que la impartirà, i l’idioma en què ho farà.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Molt bona qualitat de pàgina per alumnes estrangers, ja que la web va actualitzant la infor-
mació com per exemple les notes mitjanes, períodes d’arribada d’estudiants, etc. 
 
 
 
 Molt bon accés a altres àrees com les administratives o pràctiques en clínica.  
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 Informació i espai dedicat a l’allotjament i el transport dels estudiants. És un exemple la 
“bolsa de vivienda”, que permet als estudiants trobar domicili més fàcilment.  
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3.4. UNIVERSITAT DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El link de la facultat d’òptica de Santiago és: http://www.usc.es/es/centros/opto/ 
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ASPECTES VISUALS 
 
El disseny de la pàgina no és gaire modern i molt seria. En la part superior podem trobar l’emblema 
de la universitat, una barra de cerca  i la selecció d’idiomes que proporcionarà la mateixa informació 
tant en gallec, castellà com anglès. El fet que el fons de pantalla sigui blanc, els quadres blancs i 
lletres negres o blau fort, ajuden a mantenir una confortable i no gaire dificultosa pel que fa al contrast 
i la tipologia de lletra. Un aspecte positiu es que és mostra una fotografia de la universitat, encara 
que en aquest cas la imatge no és gaire atractiva. 
La web té una estructura vertical, ja que en la pàgina principal podem trobar una gran quantitat de 
quadres informatius que encara que ben identificats. Poden arribar a atabalar una mica al lector, ja 
que es veu una pàgina molt atapeïda.  
 
INFORMACIÓ PROPORCIONADA 
 
En la part central podem trobar un apartat “ultima hora” en què s’expliquen canvis i informació 
acadèmica, però no trobem cap apartat relacionat amb notícies generals del món de l’òptica.En lloc 
de trobar un calendari o un apartat d’agenda interactiu en el que es puguin visualitzar els propers 
enventes o períodes de tràmits administratius, hi ha una captura de pantalla referent a períodes de 
presentació de TFG, que és de poc interès per persones que no estan estudiant l’últim curs en aquesta 
universitat. 
 
 Si mirem la pàgina web des d’un mòbil o una Tablet, el format de pantalla i disseny 
de pàgina no canvien. Però en augmentar la imatge la qualitat continua sent bona i 
la navegació no te un plus de dificultat pel fet  d’utilitzar un altre dispositiu. 
 
 
Resum aspectes positius 
 
Resum aspectes negatius 
Colors i tipologia de lletra correctes Disseny antic i molt seriós 
Diversitat d’idiomes de la pàgina (gallec, castellà 
i angles) 
Falta d’informació de caràcter general relaci-
onada amb el món de l’òptica i l’optometria 
 
Fotografia de la facultat en la pantalla inicial 
Excels de quadres informatius que donen la 
sensació de què serà difícil localitzar el que 
busques, ja que atapeeixin molt la pàgina. 
Informació molt repetida en diferents apartats 
Informació ben organitzada però possiblement 
excessiva per ser una pàgina de presentació. 
 
El fet de què no hi hagi un enllaç de propers 
enventes relacionats o que s’utilitzin captures 
de pantalla per anunciar-ho. 
Presència de dos arxius en el centre de la pàgina 
que resumeixen la informació respecte a assigna-
tures, pla d’estudis i possibles sortides després 
del grau. 
Falta d’icones que remetin a pàgines com Fa-
cebook o Twitter de la universitat. 
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ASPECTES D’INTERÈS DE NAVEGACIÓ PER LA PÀGINA  
 
 Encara que hi hagi molts quadres que contenen informació, els aspectes més rellevants pel 
que fa a assignatures, pla d’estudis o telèfons d’interès es poden trobar resumits en un arxiu 
pdf. 
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 En l’apartat de la facultat, existeix un subapartat anomenat infraestructures. Aquest conté un 
pdf on es poden veure diverses imatges d’instal·lacions de la universitat. Encara que el me-
canisme de penjar una pdf amb fotos no és del tot modern i seria molt més atractiu una 
pantalla que anés passant les imatges, cal dir que s’agreix conèixer una miqueta millor el 
tipus d’instal·lacions de les quals disposen. 
 
 
 
 Panells d’interès com la bossa de treball o enllaços que et remeten a altres pàgines web re-
lacionades amb l’òptica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No hi ha cap apartat que faci referència a mobilitat o intercanvi. 
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3.5.UNIVERSITAT D’ALACANT 
 
 
 
El link de la facultat d’Alacant és: http://dofa.ua.es/ 
 
ASPECTES VISUALS 
 
La facultat d’òptica d’Alacant no té una web pròpia  sinó que es considera un departament dins de la 
Universitat. Per accedir a  l’apartat d’òptica, primer has d’entrar a la pàgina web de la universitat 
d’Alacant. La web de la universitat d’Alacant té un aspecte dinàmic i modern, que utilitza el sistema 
Gen 4. Ara bé si examinem la pàgina que apareix si busquem informació d’òptica, podríem dir que 
té un aspecte simple que nomes recull aquella informació justa i necessària per conèixer una miqueta 
més sobre  les assignatures, pla d’estudis i telèfons i webs de contacte. Si l’objectiu és conèixer millor 
el campus en el qual es cursen els estudis s’haurà d’anar a la pàgina d’inici de la universitat i allà es 
podran obtenir imatges o informacions de caràcter més general. 
 
En la web  departament d’òptica s’observa una part central on trobarem enllaços directes al pla d’es-
tudis i informacions de la  matrícula.  A més a més trobarem un vídeo on s’explica en què consisteix 
aquest tipus de grau, les assignatures. A la part esquerra trobem una columna amb diferents apartats, 
com secretaria o  notícies d’interès. 
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INFORMACIÓ PRPORCIONADA 
 
 Si mirem la pàgina web des d’un mòbil o una Tablet, el format de pantalla i disseny 
de pàgina no canvien. Això és un punt negatiu, ja que els quadres i la imatge de fons 
es  mouen quan es vol ampliar la pantalla i dificulta molt la navegació, ja que tot es 
superposa. 
ASPECTES D’INTERÈS DE NAVEGACIÓ PER LA PÀGINA  
 
 El vídeo de presentació crec que pot ser molt útil, ja que et resumeix molta informació im-
portant del grau en òptica.  
A més a més crec que pot arribar a ser un recurs molt interessant per persones que estiguin 
impossibilitades de visió o de oïda, ja que la informació que s’exposa apareix tant en format 
imatge com en àudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resum aspectes positius 
 
Resum aspectes negatius 
Colors i formats de lletra correcte Que el departament d’òptica, farmacologia i 
anatomia tinguin un departament conjunt, di-
ficulta en tenir una web especialitzada per a 
cada titulació 
Vídeo de presentació del grau Aspecte molt simple de la web pel fet que no 
és una web exclusiva del departament d’òp-
tica sinó que bé com redirigit de la pàgina ge-
neral de la universitat 
Modernitat de la web de la universitat d’Alacant. Falta d’imatges i informació de la universitat 
Possible selecció d’idioma: anglès castellà o va-
lencià 
Falta d’enllaços que remetin a apartats on es 
parli de programes de mobilitat 
Icones que remetin a altres aplicacions com Fa-
cebook 
Falta d0un apartat de notícies i esdeveniments  
exclusius de caràcter òptic 
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 Presència de pdf que resumeixen les característiques més importants d’aquest grau. En la 
meva opinió la informació es troba moltes vegades repetida en els diferents espais de la pà-
gina i això pot resultar una mica cansat o fins i tot donar la sensació  de falta d’altre tipus 
d’informació més general de la universitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Un punt positiu que m’ha agradat trobar, és un arxiu en el qual et permet calcular o com a 
mínim et dona informació dels preus dels crèdits. Potser l’arxiu que posen no és el més ade-
quat o no del tot formal, però sí que és cert que en quasi cap altre web ho he trobat i crec que 
pot ser útil. 
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3.6.UNIVERSITAT DE CARDIFF 
 
 
 
 
El link de la facultat de Cardiff és: http://www.cardiff.ac.uk/study/undergraduate/courses/course/op-
tometry-bsc. 
 
ASPECTES VISUALS  
 
La web té un disseny modern  degut a la distribució, organització i els aspectes visuals de la pàgina.  
En la primera impressió pot semblar que a la part central d’aquesta hi ha molta lletra que dificultarà 
la navegació i la cerca per la pàgina, no obstant aquesta informació esta molt ben senyalitzada i 
organitzada i permet una localització ràpida del que s’està buscant. A més a més van acompanyades 
d’una fotografia.  
 
En aquesta part centra, podem trobar informació dels cursos que ofereix la facultat, informació sobre 
recerca relacionada amb el món visual i també un apartat de notícies relacionat amb aquest mateix 
àmbit. A la part inferior de la pàgina trobarem icones que ens portaran a altres aplicacions. Tanmateix 
trobarem un mapa en el que s’indica la situació i direcció de la facultat. 
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INFORMACIÓ PROPORCIONADA 
 
En l’apartat de cursos de la part central, podem trobar informació sobre l’estudi d’òptica, ja sigui 
com a grau o màster. Aquesta informació, és general, i no entra en detalls. Ens explicaran perquè 
estudiar aquest grau, material que proporcionaran, que s’espera d’aquest estudi o possibles sortides 
després de realitzar el curs.  
 
Si el que es vol és aconseguir més informació sobre la programació acadèmica o horaris, s’haurà de 
consultar en una altra pàgina annexa a aquesta com posteriorment s’explicarà en l’apartat d’aspectes 
interessants.  
 
 
 Si mirem la pàgina web des d’un mòbil o una Tablet, el format de pantalla i disseny 
de pàgina si canvien. Això és un punt positiu que ens permetrà una millor navegació 
per la pàgina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resum aspectes positius 
 
Resum aspectes negatius 
Modernitat de la web Falta d’enllaç que condueixi a la web principal 
de la universitat 
Bona organització  
Falta d’algun apartat mes directe que faci refe-
rència a mobilitat i intercanvis 
Molt bona qualitat i quantitat d’informació pro-
porcionada 
---------------------------------------------------------
------------------------ 
Icones per altres aplicacions ---------------------------------------------------------
------------------------ 
Apartat de noticies i recerca ---------------------------------------------------------
------------------------ 
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ASPECTES D’INTERÈS DE NAVEGACIÓ PER LA PÀGINA  
 
 A l’igual que en altres webs, trobarem informació sobre que ens pot oferir aquest estudi, els 
objectius que es pretenen aconseguir o projectes futurs després d’aquests cursos. En aquesta 
web, també trobem informació sobre el material que serà necessari per poder cursar aquests 
estudis. Ens especificaran el que la universitat ens proporcionarà i com s’haurà de fer per 
poder accedir a altres materials necessaris o taquilles. Pot semblar una informació de poc 
interès, però per una altra part considero que és un detall positiu que ens pot evitar el pas per 
secretaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sovint en la pàgina principal podem trobar un excés d’informació que ens pot perjudicar en 
el moment d’interpretar el que busquem. En aquesta web han volgut evitar la publicació del 
pla d’estudis i horaris de cada curs directament a la web. El que han fet ha sigut penjar un 
enllaç dirigit a aquelles persones que volen obtenir més informació sobre els cursos que 
s’ofereixen. Així doncs s’evitarà barrejar horaris i programacions entre els diferents cursos 
de grau i màsters que la universitat ofereix.  
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 En un dels apartats de la pàgina principal (people) es fa referència al personal que treballa 
en la universitat. Des del personal d’administració i professors, fins a persones que es dedi-
quen a la recerca. En moltes altres webs, s’ha trobat aquesta informació, però ho destaco 
perquè m’ha agradat la forma en què es presenta la informació. Apareix la fotografia de cada 
persona amb un telèfon i correu de contacte.  Les fotografies estan actualitzades i el fet  que 
apareguin de forma de llistat i amb una forma arrodonida li dóna un caràcter simpàtic i pro-
per.  
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3.7.UNIVERSITAT D’ ASTON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El link per accedir a la web de Aston és:http://www.aston.ac.uk/study/undergraduate/cour-
ses/lhs/bsc-optometry/ 
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ASPECTES VISUALS 
No podem considerar que la facultat d’òptica tingui una web pròpia, ja que podríem dir que és una 
pàgina més de la web general de la universitat. El disseny és modern i atractiu. El fet que aparegui 
diferents fotografies o vídeos a la web crida l’atenció per buscar la informació que apareix en ells.  
 
A la part central i ressaltat en un quadre blau podem trobar un vídeo en el qual ens pretenen convèncer 
d’estudiar òptica a la seva universitat. Seguidament trobem una sèrie de pestanyes que es van obrint 
i deixant que aparegui la informació que contenen. Personalment, aquesta distribució de la pàgina no 
m’ha acabat d’agradar. Un cop totes les pestanyes estan obertes, la pàgina s’allarga molt amb una 
infinitat d’informació que dóna la sensació d’estar barrejada al estar tota continguda en la mateixa 
pagina. 
 
La informació que ens donen aquestes pestanyes estan molt relacionades amb programes de mobilitat 
i estudis a altres universitats. Trobo a faltar alguna pestanya destinada a donar més informació espe-
cífica sobre el curs que ofereixen com per exemple un pla d’estudis o horaris. Si les pestanyes estan 
tancades, la part central queda buida, amb un espai en blanc que no té gaire sentit. A més a més en 
aquest espai en blanc apareix un requadre amb publicitat de l'última informació que hem estat buscant 
al Google. A la part dreta de la pàgina trobem una sèrie de quadres organitzats de forma vertical 
referits a diferents temes com per exemple una icona al Facebook, un apartat que explica l’experièn-
cia d'un estudiant o bé un apartat destinat a fotografies d’un dia a la universitat.  
INFORMACIÓ PROPORCIONADA 
 
 Si mirem la pàgina web des de un mòbil o una Tablet, el format de pantalla i disseny 
de pàgina si canvien. Això es un pont positiu que ens permetrà una millor navegació 
per la pagina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Resum aspectes positius 
 
Resum aspectes negatius 
Vídeo de presentació del curs explicat per estu-
diants 
Disseny central de la pagina amb pestanyes 
que s’obren i dificulten la cerca de informació. 
Apartats que expliquin experiències d’estudi-
ants. 
Aparició de quadres de publicitat 
Apartat destinat a fotografies de la universitat 
 
Falta d’informació dels cursos que s’oferei-
xen. 
Informació escassa 
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ASPECTES D’INTERÈS DE NAVEGACIÓ PER LA PÀGINA  
 
 Perfils d’estudiants, i professionals que ens permetran conèixer la seva experiència en 
aquesta universitat de primera mà.   
Aprofito per destacar la presència d’un vídeo que ens informa en què consisteix el curs i que 
obtindrem amb ell. 
 
 És possible que acadèmicament parlant moltes facultats ofereixin les mateixes assignatures 
o perfils d’estudi, però moltes vegades el fet que pot ajudar a què ens decidim a estudiar en 
una universitat o altra són les instal·lacions o espais dels quals aquesta disposa. És cert que 
la qualitat dels estudis és imprescindibles, però moltes vegades per obtenir una bona quali-
tat és necessari disposar de bones instal·lacions i aparells de treball. 
 
Per tant si una universitat disposa d’aquests avantatges considero que és molt positiu mos-
trar-ho a través de fotografies en la web. Diuen que una fotografia val més que mil parau-
les. 
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3.8.UNIVERSITAT DE WATERLOO 
 
 
 
El link per la facultat de Waterloo és: https://uwaterloo.ca/optometry-clinics/services-we-
offer/optical-services 
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ASPECTES VISUALS 
La universitat de Waterloo té una pàgina web dedicada a la facultat d'optometria i ciències de la visió. 
Aquesta disposa d'un disseny modern que fa servir el sistema Gen 4 en el que van apareixent diferents 
notícies acompanyades d'una imatge de forma seguida. La pagina, utilitza el blanc com a fons de 
pantalla i les lletres en negre o vermell, cosa que proporciona un bon contrast i per tant una millor 
lectura. 
En el costat esquerre trobem una graella que es pot dividir en 2 grans parts. La primera que esta 
dedicada als estudis, llocs administratius i adreces de contacte, i una segona part de la graella que 
esta destinada als estudiants.La part central de la pantalla esta dedicada a titulars de notícies i als 
esdeveniments. Les notícies apareixen tan escrites en la pantalla central com en el panell que van 
apareixent imatges amb titulars de la notícia a la qual faran referència. 
 
INFORMACIÓ PROPORCIONADA 
 
 
 Si mirem la pàgina web des de un mòbil o una Tablet, el format de pantalla i disseny 
de pàgina si canvien. Això es un pont positiu que ens permetrà una millor navegació 
per la pagina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resum aspectes positius Resum aspectes negatius 
Web moderna per sistema Gen 4 Difícil accés a la informació que es neces-
sita que per trobar molta d’ella és necessari 
anar a altres enllaços. 
Gran part de la informació esta dedicada a estudi-
ants estrangers com per exemple fent referència a 
les residències d’estudiants. 
En la web no es parla sobre les assignatures 
o el pla d’estudis del grau 
Molta promoció de la universitat i de les instal·laci-
ons. (link que permet veure un tour per la universi-
tat). 
Falta d’icones que ens portin a altres apli-
cacions referides amb la facultat 
Apartat dedicat a les oportunitats de treball ---------------------------------------------------
---------- 
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ASPECTES D’INTERÈS DE NAVEGACIÓ PER LA PÀGINA  
 
 Bona part de la pàgina está dedicada a els estudiants i a les residències. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La universitat de Waterloo compta amb una clínica d’atenció optomètrica, i per aquest motiu, en la 
web de la facultat podem trobar un petit espai dirigit cap als pacients. En obrir-se la pàgina trobarem 
un link que ens portarà directament a la web de la clínica. 
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3.9.UNIVERSITAT AALEN 
 
 
 
 
El link per accedir a la web de la facultat d’Aalen és: https://www.htw-aalen.de/ 
 
ASPECTES VISUALS 
Visualment podríem dir que és una web senzilla i amb poca gràcia, ja que disposa una columna 
amb diferents categories a la part esquerra de la pantalla i la informació de cadascun d’aquests re-
quadres s’obre a la part central.  
 
No trobem fotografies que ens facin la informació més amena. Podem trobar un vídeo no gaire atrac-
tiu a la part dreta de la pantalla. El vídeo és en alemany com la resta d'informació que proporciona la 
pàgina. Encara que en teoria ens deixen triar la informació en anglès, tot el que pareix és escrit en 
alemany. Trobo a faltar un apartat dedicat a altres aplicacions com Facebook o Twitter. A l'igual que 
tampoc hi ha un espai principal dedicat a notícies. Crec que és una web excessivament formal que li 
proporciona poc atractiu a la pàgina. 
La informació de caràcter més específic com pla d’estudis o el calendari es troba en arxius pdf, per 
tant la visualització de la informació es dificulta, ja que es necessiten més d’un programa per arribar 
al que busquem. A la part superior de la pantalla hi ha una barra amb diferents apartats que no estan 
directament relacionats amb la facultat, sinó amb la universitat. En ells podrem trobar informació 
sobre programes d'intercanvi, documents informatius no universitaris, etc.  
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INFORMACIÓ  PROPORCIONADA 
 
 
 Si mirem la pàgina web des d’un mòbil o una Tablet, el format de pantalla i disseny 
de pàgina si canvien. Això és un pont positiu que ens permetrà una millor navegació 
per la pàgina.  
 
ASPECTES D’INTERÈS DE NAVEGACIÓ PER LA PÀGINA  
 
 No es necessari anar a una pàgina especial per trobar informació sobre mobilitat. La pàgina 
de la pròpia facultat ens proporciona la pestanya per obtenir tota la informació necessària.  
 
 
 
 
 
Resum aspectes positius 
 
Resum aspectes negatius 
La cerca d’informació de mobilitat i intercanvi 
es immediata amb les pestanyes superiors 
Disseny poc atractiu de la pagina per falta 
de fotografies o gràfics. 
----------------------------------------------------------
---------------- 
Falta de icones per aplicacions com face-
book o twitter 
----------------------------------------------------------
------------- 
Poca informació en angles 
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3.10.UNIVERSITAT METROPOLIA 
 
 
 
 
 
El link per accedir a la Web de Metropolia és: http://www.metropolia.fi/en/degree-programmes/wel-
fare-human-functioning/optometry/ 
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ASPECTES VISUALS 
A diferència de la majoria de pàgines nacionals, la universitat de Metropolia de Finlàndia no té una 
web pròpia destinada al grau d’òptica. Per poder accedir a informació sobre aquest grau, s’haurà de 
fer des de la web principal de la universitat i ens conduirà a un espai en què es parla sobre aquest 
estudi concret. La pàgina té un disseny modern però molt simple, ja que fan servir un aspecte com 
de blog. Disseny vertical amb pestanyes a la part superior i algun enllaç a la part dreta de la pantalla 
que farà referència a diferents projectes i informació de la universitat “general”. Tota la informació 
sobre el grau d’òptica la trobarem en aquesta pàgina i el seu escrit central, en el que es resumeix una 
mica en què consistirà l’estudi. La informació que trobem no serà gaire amplia, ja que en cap espai 
de la pàgina podrem trobar els horaris, pla d’estudis, notícies relacionades amb la facultat o el món 
de l’òptica. A la part inferior de la pàgina, podem veure com també fan referència al projecte 
MINNO, que podríem considerar que correspon al CUV d’aquí Terrassa. En aquesta pàgina web 
també trobem icones que ens porten a altres aplicacions com per exemple Facebook, però en elles no 
es fa referència a la facultat o grau d’òptica, sinó que ens porta al perfil de la universitat Metropolia. 
INFORMACIÓ PROPORCIONADA 
 
 
 Si mirem la pàgina web des d’un mòbil o una Tablet, el format de pantalla i disseny 
de pàgina canvien. Això permet una bona lectura evitant sobre posició de textos o 
quadres com a altres webs. La informació que apareix des d’altres dispositius és 
exactament la mateixa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resum aspectes positius 
 
Resum aspectes negatius 
Disseny modern Simplicitat de la pàgina 
Icones per accedir a altres aplicacions. Falta d’informació  com pla d’estudis, ho-
raris, calendari acadèmic.... 
La informació també apareix en angles Falta de fotografies 
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ASPECTES D’INTERÈS DE NAVEGACIÓ PER LA PÀGINA  
 
Sincerament, no destacaria cap aspecte d’aquesta pàgina, la informació proporcionada és molt justa. 
La distribució  i disseny de la pàgina no té res d’especial i els enllaços als que podem accedir des 
d’aquesta únicament ens porta a espais que contenen informació general de la universitat, com inter-
canvi d’alumnes, o informació d’altres estudis que ofereix la universitat.  
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4. REVISIÓ DE LA NOVA WEB DE LA FACULTAT. 
 
Un cop els tècnics informàtics i altres treballadors de la facultat revisen l’informe de les deu facultats 
en què s’exposaven aspectes rellevants de les seves pàgines webs i dels que es podien extreure noves 
idees, s’ha modificat la pàgina de la universitat.  
 
Es realitza una valoració del nou aspecte i continguts afegits i s’informa de possibles errors o millo-
res.  
 
VALORACIÓ DE LA NOVA WEB DE LA FACULTAT 
 
Sincerament crec que la web de la facultat ha realitzat un canvi important i crec que ha sigut positiu. 
L’estètica de la web està més cuidada i la informació és més fàcil de localitzar.  
 
Encara així m’agradaria fer algunes valoracions de millora a tenir en compte: 
 
 M’agrada que a la pantalla principal apareguin noticies, agenda  i icones de aplicacions com 
Facebook, però trobo a faltar una imatge de la facultat una mica gran que ocupi l’espai que 
actualment esta dedicat a la setmana de la ciència. No em refereixo a què s’hagi de treure 
aquesta informació, ja que li dóna actualitat a la pàgina, sinó que està situada en un espai 
molt gran en el que ocupa una posició minúscula. 
 
 M’agradaria que hi hagués algun apartat dedicat a fotografies de la facultat en qué no només 
apareguin les instal·lacions sinó també alguns alumnes perquè doni sensació de més proxi-
mitat i personalitat. 
 
 Plànol localització de la facultat no actualitzat, ja que no apareix la nova estació de FGC que 
està al costat de l’estació de Renfe Nord. 
 
 A més en alguns indrets les inicials de la facultat continuen sent EUOOT enlloc de FOOT 
 Apartats buits. Faig referència a la pestanya  “vistes collage” de l’apartat edifici. Desconec 
de si es pretén omplir pròximament o per el moment no s’omplirà.  
 
 El títol de “lloguer d’espais”, també relacionat amb l’edifici pot semblar que està dedicat 
únicament al professorat i això pot produir que futurs alumnes no visitin aquest apartat i per 
tant no vegin les aules de les quals disposa la facultat. Respecte a aquest mateix apartat, es 
podria considerar afegir la nova aula d’estudis. 
 
 A l’apartat directori i telèfons trobo a faltar el número de secretaria d’una forma més visible. 
Si que és cert que no és necessari que es vegin tots els telèfons a simple vista, però alguns 
com el de consergeria, secretaria i el CUV, podrien ser més visibles per facilitar la seva 
localització. 
 
 M’ha agradat molt la nova organització dels estudis. Sobretot el que fa referència a com s’ha 
estructurat el pla d’estudis i que la majoria de les assignatures continguin un pdf que detalli 
informació de l’assignatura.  
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 M’ha agradat que s’afegeixi el Lipdub a la pàgina web, però no sé si seria possible que el 
vídeo es pogués visualitzar des de la mateixa pàgina de la facultat, encara seria molt millor, 
ja que cridaria més l’atenció dels futurs estudiants. 
 
 He trobat a faltar algun espai dedicat al professorat de la facultat en què s’especifiquin les 
assignatures que imparteixen o la recerca que fan. No és un aspecte imprescindible, però 
sens dubte moltes vegades es tria una facultat pels professionals que en ella treballen. 
 
 Les versions de la web en castellà, català i anglès no són les mateixes, entenc que la versió 
anglesa estigui més encaminada cap a alumnes estrangers i per tant la informació que s’ofe-
reix ha de ser una mica diferent de la que esta en català: no obstant crec que la diferència és 
força gran per àrees tan importants com el calendari acadèmic, pla d’estudis  i haurien de ser 
més similars. 
 
 
 En la versió en angles apareix una foto del professorat. La foto apareix amb les sigles 
EUOOT. 
 
 En la versió anglesa apareix un vídeo anomenat JOIN THE FOOT. Crec que és un vídeo 
maco i útil que estaria bé que estigués també a les versions en català i castellà de la FOOT. 
 
Aquests són aspectes que crec que s’haurien de tenir en compte. No obstant això, insisteixo que la 
web ha millorat considerablement i es veu una pàgina molt treballada. 
 
 
NOTA: des de la redacció d’aquestes notes s’han introduït la majoria de canvis i suggeriments pro-
posats a la nova web. 
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5.CONCLUSIÓ 
 
 
 En vista del nou aspecte la de web de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa, podem 
concloure que s’han dut a terme millores tant en el seu aspecte com en el seu contingut per 
tal de donar una imatge més moderna i simple de la pàgina. 
 
 Valorem positivament les revisions d’altres webs d’ Europa i Amèrica, que han servit per 
obtenir idees de propostes per la reforma de la web de la Facultat. 
 
 Cal recordar també que la Facultat ha adaptat la seva web per altres dispositius amb un fun-
cionament excel·lent.  
 
 Finalment, la implicació de la Facultat en altres apps com Facebook o Instagram ajudarà al 
fet  que la informació arribi més fàcilment i d’una forma més atractiva al públic. 
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